





































を精選して指導内容を構成j したり I文化・文明などの概念，年代の表し方 I時代や地域の区



















2 センター試験 f世界史j の批判的考察と試験問題のあり方の考察
(1)センター試験「世界史Jと f地理j の出題形式・素材の比較
本項では2000，01， 02年度のセンター試験本試験 f世界史BJ i地理BJを使って，何者の出題






































事項/数値 文章選択 図表中から 組合せ















事項/数値 文章選択 図表中から 組合せ
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を使って空間事象を f読み併し 1て地理的なものの見方や考え方j を問う試験問題が作られている
のだから，世界史でも年表を「読み解いて歴史的思考力を関う」作間を工夫すべきであろう。









































































2002年3月 5日 2002:9三9月 10日
学年末考査として実施 授業時間内で実箱
--_-.-・ー ・_-_.-









































プリ設問 1-IV プリ設問V ポスト訟問 Iー ポスト設問V
lV 



































設問 [~IV 設問 V
























































































































I r =0. 5 1 説明怒25. 90/0 
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日本高校教済学会年報 第 12号 2005年
{住}
(1)抗日稿 (1995)1.ナチズム理解を深めるシミュレーション教材の開発 高等学校世界史における『アイヒマン実












明治図書編 (2004)!I社会科教育7月号 No.54 1 特集:授業に組み込む“テストで勉強術"秘策 30~ 明治図書。
明治図書編 (2002)U社会科教育8月号 No.515 特集:学力作りの小テスト・作間ヒント』明治図書。
(3)調査した論文誌等は以下のとおりである。 *1998fJ三度社会科教育学全国大会(広島)発表資料『日本・全国
社会科教育学会， 98. 10. 1O~1 Uo *日本社会科教育学会『社会科教育研究No.80，No.8Uおよび全国社会科教育
学会『社会科研究第 49 号，第 50 号記念論叢~o *歴史教育者協議会『歴史地理教育 98.4. ~99. 3~o *全国歴
史教育研究協議会『全歴研紀要第 35集Jおよび『全国歴史教育研究協議会第 39田研究大会沖縄大会研究報告』。
*日本地理教育学会『新地理第 46 巻 2 号~4 号~o *地理教育研究会『第 37団広島大会要項jおよび『地理教
育 27 号~ w地理教育研究会報 340-342 号~o *全留地理教育研究会『地理の広場第 98 号，第 99 号~ *古今書院
WJ出題l'98. 43 巻 4 号~'99. 43 巻 3 号~o *日本公民教育学会『日本公民教育学会第9回全国研究大会研究発表
要録』および『公民教育研究Vol.6~o *公民科・社会科教育全国協議会『公社全協紀要第 35号』および『公
社全協研究報告 1998年度第 52回総会・研究大会，公民科・社会科教育関東協議会第 49田総会・研究大会』。
*全国高等学校公民科「倫理Jr現代社会j研究会『全倫研紀要第 35 集~o *経済学教育学会『経済学教育第
18 号J および『経済学教育学会第 14 回全毘大会~o *全国民主主義教育研究会『未来を開く教育'98，112号~
115 号~o *日本生活教育連盟『生活教育No.593~No.604~。なお，地理の例は，丸山恒夫(1998) r思考力・想像
力を高める地理教育について一問題作成と評備を中心に-J(U新地理』第 46巻第3号， 日本地理教育学会)
(4) 権問雅幸(1988) i大学入試における『地理』の現状J (U地理』第 33巻第4号，古今書院)。地形図の批
判は，権問(1991) r大学入試問題!IJ白血立を斬るJ (U地理J第 36巻第4号，古今書院)。
(5)赤木祥彦(1999) r不適切な問題を指摘する大学入試センター試験「地理」問題をめぐってJ (W地理1I44 
巻1号，古今書院)。赤木 (2000) i間違った試験問題を生む背景J (U地理~ 45巻6号，古今書院)。





後期末考委 U-i:!t:;本51:ミ A Jj
1.改め文の( )の中に誤野より越揺をいれ、下線部の悶いにも答えなさい。








広い (4)を持つ国々に対して、問 3.連れて統一関家とな勺た極々は、 (4)の蒋
分樹を求めて対抗した。この窃関主総鼠相互の争いが、毘ゑι豊二盗監長主主きである。




l渇2.関:-l.xな同名をそれぞれ、 3つ答えよ。りi-=-.l仏liI 111島市ift)H 
削何年品、仰までか、問答えよ。 l艶弛I煙車1¥鎖盛J¥











ドイツでlot( 1 )湖毎約川畑鰻を齢、( 2 ) 亡ナ件i
精密から鉄抑制機材仁川魁斗旦鮮血道めて、 れ¥ ; 
イギザスの盟~盟箆』こ慨した。ドイツの動書記怒れをい 'j ¥_¥ i 
だいたイギリスは「光栄ある孤立jをすて1904年( 3 ) ，..-< (.Ti;ト~，~)へ
を成立させ、日制輔の1907年には( 4 )時んだ。iごうとー よモフ
乙うしてイギリスfSどの( 5 )と、ドイツ包どを中ι、とLた
( 6 )との対立が強まった。( 7 )半島では、箆立」①セルピ7人・プルガ
立ア入江どが、 ( 2)帝溺の支配からのがれようとする民集通勤を渡関して};¥Jム三
包宏文獲し(7)への進出をねもう Eシアと、@これに反対するドイツ・オ吟ストリ




峨~が長期イもするなかで問 5 ， ドイツは、中立演の減蛤そも含む費量鎖!1It潜水車E攻娘










(4)イギリス(一一一→匂)と7ラン^(・・・・→町nが、 1 g 宮 8~手 i二 D で衝突した
が、その地名をおえよ。








¥1 B 9 4年( 1 )蹴桝;
i ( 2 )戦争(サ5n
:.1898是正 戊浅の産主lft !・i主主制 Ib}法受 {ti海&
1900年 :lt鴻平安令01年) 押耳車蛤岳阜め 三li:主健在と右 王宮内で自本λ
i た. えた. に誼主れた.
'1 9 0 <1年 ( 3 )戦争(・05叫
1905年中E軍隊li会結成
第2次包嶋協約
19 1 O~ ( -4 )併合
1 91 1年 ( 5 )革命
191 Z年 中務髭箇成立 (.必芸話、 (e必絵忘 l山日快h員揚支
._叩 』一0 …….…一一一白山…………匂山……勘"…一町叩一柑一.刷""'~'"…….い一‘♂-..'"……、叫一“山 .~1(宝切向卑捌帝の凱 溜民恒肘を押1，し 空件奇.許堅J
栓4をkつ主'鞄1)/.た二. t企三'. き:l.I:.
A. j:臣家で総統された中関同盟会め総掻にまE任し、中間革命をm~車 L た。
B. 緩 B~去の金2五局たちがソウルで起こした申申.~を消の銀惑をえて、鎮圧した。
C. 自本の初代替穏とtH)、提言2次日伶協約でつくられた椋飽統監府の*'1代旋盤に。






































3000 ト寸額量 ; 
2~湖ト~Iil十一一一一一一一一一一一一一一一一ベ
2∞OH勝一一一 謹 一一一一一斗
15ω トil韓 関t 1極細醐
l!i1il _ 醐I 1悶線民地磁鵠1∞0ト寸際ト--iI溜ト一一一一一翻ト一一一--.圃{一一一-11






イタリア {ロ) <1シア {ハ}アメY:Ir骨車問
[ニエ}日本 〈ホ) ドイツ {へ}ベJレギー
(ト}スイス {テ)イギヲス (nボルト古ル
{Jl)スウぷ}ヂン (M)>ナグ (ヲl7タヲィ
問7下向車日1):世界大戦以前の太平洋的被民地分樹に
絹ずる地磁C'，領民Aと領域Bの京も1曹に践活する組み
骨わせ止して，正いいものを選べ
1m9 右下由第一次世#大峨穫の~-ロフパの地問Sこっ
いて‘鋲しく独立したりとEとれこ飽する~I)'f:主1: LTiE
tいも町辻どれか
